


























































































































































































































































La  transformación de  la Comunicación digital, que  afecta  a numerosos  ámbitos de  la  sociedad, 














estudiándose desde hace más de  tres  lustros (Singer  1998; Deuze 2005; Salaverría y García,2008; 
Díaz‐Noci, 2007; Tejedor, 2007) centrando el asunto en la necesidad de formar a los periodistas de 

































en el perfil  formativo más  tecnológico de  los periodistas en  la enseñanza  superior en el ámbito 
europeo. El análisis parte con la hipótesis de que la enseñanza del Periodismo ofrece una tenden‐
cia a reducir la formación teórica y multidisciplinar obligatoria y a aumentar el contenido especia‐











con dos cambios cualitativos:  la nueva perspectiva de  la  formación multidisciplinar del Periodis‐
mo, en el  sentido de que  la enseñanza superior  se pone en  relación con otras áreas del conoci‐
miento, y el inicio de un desarrollo de la investigación científica del Periodismo en el marco de la 
Comunicación.  



























































































pone en  relación  con otras áreas  incluyendo en  la  formación de  los periodistas una  importante 
carga  teórica multidisciplinar  con materias de Ciencias Sociales  y Humanidades  como Historia, 
Literatura, Derecho, Economía, Filosofía, etc. Desde entonces, los planes de estudio en ambos paí‐






































mismo  tiempo  que  éstas  avanzan  con  nuevos  medios  y  soportes  de  información  (Berrocal  y 
Sánchez‐García, 2015). El rol profesional del periodista ha mutado de manera notable en la última 
década a partir de tres cambios fundamentales en la profesión: la presencia de nuevas herramien‐













mo a  la capacidad para utilizar plataformas en  línea para  la publicación de noticias en  formato 
multimedia y por diferentes canales de distribución” (López et. al, 2012: 61). 
El nuevo entorno mediático introduce dos perspectivas en el debate de la formación de los perio‐













































































































































lugar,  se  tiene en cuenta que entre  la oferta de programas hay diferencias de diseño y plantea‐
miento, como por ejemplo el hecho de que en Portugal se ofrecen asignaturas comunes a las tres 
áreas de Comunicación, mientras que en España se ha pasado por un proceso de diferenciación de 













































adaptación de  los modelos educativos a  las directrices europeas. Una visión que permite  seguir 











(C1)  frente a  las disciplinas de contenido multidisciplinar (C2) propias de  las Ciencias Sociales y 
Humanidades. En el caso español, los resultados muestran que más de la mitad de las universida‐































reducir  la  formación  teórica en dos  terceras partes de  los programas  formativos analizados  (21), 
frente a una tercera parte en  las que aumentan su carga teórica (10). En contraposición,  la ense‐
ñanza práctica de  la profesión periodística, aumenta en  las dos  terceras partes de  los planes de 
estudio (21) y se reduce o mantiene en una tercera parte de las Universidades analizadas (10).  
En Portugal, los datos permiten confirmar que se incrementa el contenido práctico predominante 








































íodo anterior: el  término «digital» es usado con más  frecuencia en  los planes nuevos y  surge el 
término «multimedia». Además, se detectan los mismos dos grupos de asignaturas: las que se de‐








































do a reducir  la  formación teórica y multidisciplinar obligatoria, propia de  las Ciencias Sociales y 
Humanidades, y a aumentar el contenido especializado del área de la Comunicación y la enseñan‐
za práctica del ejercicio instrumental del Periodismo con un incremento de materias relacionadas 




























































voluntariamente por  seguir  formándose. Así,  en  el  inacabado debate  sobre  los  equilibrios  en  la 
enseñanza periodística parece que existe una respuesta en favor de  la práctica  instrumental y en 

































































































































































































































































emergentes:  el  caso  de  los  community managers”,  en  Javier  Sierra  y  Francisco Cabezuelo 
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